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a um processo de
validação
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Table I. Internal consistency
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Quadro II. Validade de conteúdo. Análise factorial (componentes principais,
rotação varimax)
* Apenas se incluem saturações factoriais ≥ 0,40
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Table II. Content validity. Factorial analysis (main components, varimax rotation)
* Only ≥ 0.40 factorial saturations were included
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Quadro III. Validade convergente. Correlações Sperman entre os scores do
AQLQ e os dados clínicos
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Table III. Convergent validity. Spearman correlations between the AQLQ
scores and the clinical data
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